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Für die Medizinbibliothekarische Bibliographie wurden die Jahrgänge 2000 bzw. 2001 folgender Zeitschriften ausgewertet: ABI Technik,
Bibliothek in Forschung & Praxis, Bibliotheksdienst, Biblos, BIT online, EAHIL Newsletter, Mitteilungen der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen & Bibliothekare, nfd, Online Mitteilungen, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Nicht berücksichtigt wurden Aufsätze aus AGMB aktuell 2000 bzw. medizin – bibliothek – information 2001; diese wurden bereits im
Autorenregister: AGMB aktuell 1997-2000, medizin – bibliothek – information 2001 erfasst. [mbi 2 (2002) 1, S.61-64. – Laufend
aktualisiert online im Internet: http://www.akh-wien.ac.at/agmb/mbi/register.htm]
The volumes 2000 respectively 2001 of the following journals have been evaluated for the medical-librarien bibliography: ABI Technik, Bibliothek
in Forschung & Praxis, Bibliotheksdienst, Biblos, BIT online, EAHIL Newsletter, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen
& Bibliothekare, nfd, Online Mitteilungen, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Essays from AGMB aktuell 2000 respectively medizin – bibliothek – information 2001 have not been taken into consideration, they have been
included in Autorenregister: AGMB aktuell 1997 2000, medizin – bibliothek – information 2001. [mbi 2 (2002) 1, S.61-64. – actualized
online regularly at: http://www.akh-wien.ac.at/agmb/mbi/register.htm]-2000]
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